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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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” sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada 
Tuhanmulah kamu berharap ”  
(Q.S Al-Insyiroh : 5-6) 
 
” barang siapa menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan menunjukkan 
salah satu jalan diantara jalan ke syurga. Sesungguhnya para malaikat menaungkan 
sayapnya kepada penuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang alim itu dimintakan ampun oleh 
penduduk langit dan bumi ” (HR. Abu Daud) 
 

















Atas izin Allah SWT, 
“Yang telah memberiku nikmat dan anugrah. Melindungi dan 
memberikan jalan terbaik dalam setiap langkahku . Keagungan Mu 
selalu memberikan kekuatan dalam langkahku” 
Karya nan sederhana ini ku persembahkan untuk: 
 
Ayah dan Mama Tercinta, 
Pelita hidupku yang tiada pernah padam dan selalu memberiku 
semangat dan kasih sayang yang selalu menyejukan hati dalam 
mengiringi setiap langkahku. Keringat kalian ikhlaskan hanya untuk 
anak-anakmu. Terimakasih atas segalanya . 
 
Suamiku (Akhi Eko Prasetyo) 
Suamiku tercinta terimakasih atas doa, semangat, perhatian, kesabaran 
dan kasih sayang mu. Kudoakan semoga sukses fiddunya wal akhiro. 
Selalu menjadi seorang imam yang bisa membawa kami menuju syurga 
Nya. 
 
Adik-adikku tersayang (aziz, zul, khodijah, rizal, abu bakar) berusahalah 













KATA  PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sholawat serta 
salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat 
bersyukur karena dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” Meningkatkan 
Kemampuan Bertanya dan menjawab Siswa Kelas XD Madrasah Aliyah Negeri 2 
Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011 Pada Materi Pokok Virus Menggunakan 
Strategi Pembelajaran AD (active debate) ”. Selama penyusunan skripsi ini, 
penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi berbagai pihak. Pada 
kesempatan ini, disampaikan penghargaan dengan rasa hormat dan terima kasih 
kepada : 
1. Dra. Suparti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Biologi dan 
sekaligus pembimbing II yang memberikan kesempatan untuk menyelesaikan 
karya ini dengan baik.  
2. Dra. Hariyatmi, M. Si, selaku pembimbing I, terima kasih atas kesabaran dan 
ketelitian dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, motivasi dan 
saran–saran hingga terselesaikannya skipsi ini. 
3. Dra. Aminah Asngad, M.Si, selaku pembimbing II, terima kasih atas 
kesabaran dan ketelitiannya dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, 
motivasi dan saran-saran hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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4. Dra. Hj. Suparti, M.Si, selaku penguji,  yang berkenan meluangkan waktu 
untuk memberikan koreksi, masukan dan saran–saran dalam penyusunan 
skripsi ini. 
5. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UMS yang telah 
memberikan ilmunya. 
6. Drs. H. Agus Hadi Susanto, selaku kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 
Surakarta yang telah berkenan memberikan izinnya untuk mengadakan riset.  
7. Dra. Wiwin Ruswijannati, selaku guru biologi Madrasah Aliyah Negeri 2 
Surakarta yang telah berkenan memberikan arahan-arahan dan masukan demi 
tersusunnya skripsi ini . 
8. Keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
9. Temen-temen Biologi angkatan 2007 ( jannah, novi, ani, isyana, catur, lilis, 
jenny, aulia) terima kasih atas semangat dan motivasinya selama ini. 
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak 
membantu penulis hingga dapat diselesaikan penyusunan skripsi ini.  
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangannya. Semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis 
dan pembaca pada umumnya.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
Surakarta,14 November 2011 
 
 
         
Nyayu Zaenah 
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Bertanya dan menjawab merupakan stimulus efektif yang mendorong 
kemampuan berfikir. Kemampuan bertanya dan menjawab pada manusia tidak 
dapat berkembang begitu saja tanpa adanya pelatihan khususnya dalam dunia 
pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
bertanya dan menjawab pertanyaan pada materi virus siswa kelas XD Madrasah 
Aliyah Negeri 2 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 dengan menggunakan Strategi 
Pembelajaran AD (active debate). Strategi pembelajaran AD (active debate) 
merupakan salah satu metode pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran  ini 
mengedepankan keaktifan siswa (melibatkan setiap peserta didik) yaitu dengan 
siswa mampu untuk bertanya dan menjawab dari setiap permasalah yang 
dihadapinya. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 
perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi dengan penerapan Strategi 
Pembelajaran AD (active debate) yang dilakukan dalam dua siklus. Penelitian 
dilakukan dengan observasi keaktifan bertanya dan menjawab pertanyaan pada 
setiap siklusnya.  Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa prosentase 
keaktifan siswa pada siklus I (keaktifan bertanya=25% atau meningkat 14,29% 
dari observasi awal 10,71%; keaktifan menjawab pertanyaan=25% atau 
meningkat 7,15% dari observasi awal 17,85%). Prosentase keaktifan siswa pada 
siklus II (keaktifan bertanya=75% atau meningkat 50% dari siklus I; keaktifan 
menjawab pertanyaan=57,14% atau meningkat 32,14% dari siklus I). Rata-rata 
aspek afektif perilaku berkarater 11,60 dengan kriteria cukup (observasi awal); 
11,42 dengan kriteria cukup (siklus I); 16,00 dengan kriteria baik (siklus II); rata-
rata aspek afektif keterampilan sosial 12,64 dengan kriteria cukup (observasi 
awal); 13,46 dengan kriteria cukup (siklus I); 21,25 dengan kriteria baik (siklus 
II). Sedangkan rata-rata kognitif=71≤KKM 75 (observasi awal); 72≤KKM 75 
(siklus I); 75=KKM 75 (siklus II). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran dengan menggunakan Strategi Pembelajaran AD (active 
debate) dapat meningkatkan kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan 




Kata kunci: kemampuan  bertanya dan menjawab pertanyaan, strategi pembelajaran active debate 
